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ます。 しかしなが ら,リスクがどのように検討 さ
れているのかについては,よ く知 られていないの




ています。またデ ンタルエ ックス線検査は,し ば
しば低線量被曝による甲状腺癌発生のリスク要因
とみなされてお ります。そこで著者 らは,甲 状腺














性は年齢,性 別,国 籍,教 育 レベルならびに経産
回数によって明らかに変化 しないことがわかりま























を患者に説明 し,同意を得 られるよう努力 しなけ
ればいけないと改めて肝に銘 じつつ 日々診療にい
そしんでいます。
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